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 Los animales caprinos pertenecen al género Capra de la especie hircus, 
constituyendo de hecho un tipo de ganadería muy importante desarrollada en extensas 
áreas del semiárido del Estado Lara y en otras regiones del país que proporcionan a un 
número significativo de familias campesinas de bajos recursos económicos 
subproductos, tales como leche, carne, pieles, estiércol, etc.; por lo que representa un 
medio de generación de ingresos para el sustento de las unidades familiares que habitan 
esas regiones poco favorecidas por la naturaleza. 
 
 La hipótesis que orientó a la investigación fue que el mecanismo de 
comercialización de los caprinos y sus subproductos depende de tres factores: el peso 
económico y el tipo de agentes intermediarios intervinientes en la comercialización, la 
incidencia de la oferta y la demanda de la carne caprina y las condiciones ambientales 
presentes. 
 
 Por la naturaleza de la investigación se tuvo que realizar un trabajo de campo y 
de gabinete, consistente en entrevistas y encuestas tanto a productores como a 
intermediarios, mataderos, restauranteros expendedores de carne de caprinos y 
consumidores. 
 
 Mediante el desarrollo del proyecto se pretende identificar plenamente todos los 
aspectos relacionados con los canales y márgenes de comercialización de la producción 




caprina regional a sistema de pastoreo extensivo a objeto de identificar el estado de 
ganancia a nivel de intermediación y establecer mecanismos correctivos que permitan a 
las familias campesinas dedicadas a esta actividad obtener un mayor ingreso económico 





 The goats belong to the capra genus of the hircus species, they are a very 
important livestock kind, developed in big dru areas from Lara State and in other places 
of the country. This livestock helps to numerous poor families with products like milk, 
meat, dung and leather, in this way the livestock is a very important medium to producce 
entries for the families that lives in areas not blessed for the nature. 
 
 The hipothesis that oriented this investigation was the mechanism to trade goats 
and its products depends of 3 factors: 
 
 The economic weight and the kind of trade 
 The offer incidence and the capra meat demand 
 The enviroment conditions 
 
 This investigation was realizated with interviews to the capra producers, owner 
restaurants and consumer. 
  
 This projet pretend to identify all the aspects related with the trade chanels of the 




PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A INVESTIGAR.  
OBJETIVOS. HIPOTESIS. 
 
 El Estado Lara es un área importante en el país para el desarrollo de la ganadería 
caprina, constituyendo el segundo estado productivo de cabras después del Estado 
Falcón, con una producción caprina mayor 300.000 cabezas de la cual obtienen sus 
ingresos directos unas 12 mil familias campesinas. (Galeo, F., 1987). 
 
 Los productores de cabras venden su producto a intermediarios quienes obtienen 
mayores ganancias en la comercialización del rubro en desmedro tanto del productor 
como del consumidor. 
 
 En virtud de esta situación se hace necesario realizar un estudio profundo del 









 *Conocer la problemática que afecta la producción y comercialización de las 
cabras y sus productos en el estado Lara. 
 
 *Estudiar los canales y márgenes de comercialización de las cabras, cabritos y 
subproductos. 
 
 *Estudiar los mecanismos de formación de precios entre los intermediarios. 
 





 La hipótesis que orienta la investigación es que el mecanismo de 
comercialización del rebaño caprino y sus subproductos, depende de dos factores: el 
valor económico-social de la transacción  y los agentes intervinientes y la estacionalidad 
de la oferta y la demanda del producto en función de las condiciones ambientales 
presentes en el ciclo productivo del rebaño caprino. 
 
 
METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO 
 
 Básicamente se construyeron canales de mercadeo mediante la observación 
sistemática de todas las etapas del proceso de mercadeo de un subproducto caprino, la 
carne, puesto que representa mayoritariamente y durante todo el período (1 año) el 
mayor ingreso económico a los productores al igual que la identificación del resto de los 
participantes. 
 
 Las etapas para el diseño fueron las siguientes: 
 
 -Definición del mercado objeto de estudio con especial referencia al sub-
producto carne caprina. 
 
 -Investigación de las fuentes productoras del producto. Cuantificación de la 
oferta. Determinación de la producción cárnica caprina como unidad-muestra de 
investigación. Muestreo y toma de información a través de encuestas a los diferentes 
niveles del proceso: Origen y destino de la producción (a quien compra o a quien vende 
y la cantidad en el período señalado. 
 
 -Se determinó precios de compra y precios de venta del sub-producto carne a los 
distintos niveles, a fin de cuantificar los márgenes brutos y netos de comercialización. 
Cuantificar la canalización de la producción por cada agente participante (Estimaciones 
absolutas y relativas). 




 -Para la determinación final de los márgenes de comercialización de carne de 
caprinos se utilizó uno de los tres métodos recomendados por la Oficina para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) consistente en tomar en cuenta el volumen total en 
dinero de las compras y ventas efectuadas por los diferentes entes intervinientes en el 
proceso, así como la cantidad de producto negociado. Para obtener el margen, se divide 
el ingreso proveniente de las ventas, menos el efectivo de las compras entre el número 
de unidades negociadas, teniendo en cuenta que las cantidades compradas y vendidas 
deben ser registradas a causa de los desperdicios ocurridos en el movimiento comercial. 
La información necesaria para el cálculo de los márgenes se pudo obtener mediante la 
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Valor de Insumos (Feb. 1998) utilizados en la explotación extensiva caprina. 
 
 
Sal Rosada Bs 1.500,00 
Desparasitantes int.:  
Panacur (Susp.) fco. 100 Bs 5.550,00 
Ripercol fco. Iny 500 cc Bs 9.000,00 
Vacuna triple 100 cc (50 dosis) Bs 1.800,00 
*Vacuna Carbón Bacteriano 100 cc (50 dosis) Bs 2.900,00 
*Vitaminas AD3 fco. 500 cc Bs 12.500,00 
Matagusanos fco. 100 g Bs 1.200,00 
*Deltox 20 g (1 Baño x 10 animales) Bs. 1.600,00 
 
* Aplicación eventual dependiendo de la presentación de casos 
 
Estimación de costos del cabrito 
(Destete a los 30 días de nacido) 
 
*Servicio del Padrote 0,00 
*Período de gestación 0,00 
  Consumo de leche Bs. 2.250,00 
  Medicamentos Bs. 408,00 
*Mano de obra por lactancia 0,00 
  Total Costo Bs. 2.658,00 
 
Consumo leche 250 cc X 30 días: 7,5 lts X 300 Bs = 2.250,00 
*Mano de obra familiar: no se consideró 
 




Estimación de costos de cría y levante de una cabra adulta  
(1 año) 
 
Servicio del Padrote No se considera 
Período de gestación 408,00 
Consumo de leche 3.300,00 
Consumo de alimentos y minerales 2.190,00 
Consumo de medicamentos 408,00 
**Mano de obra 0,00 
  Total Costo 6.306,00 
 
**No se consideró el valor de la mano de obra familiar 
 
 
Datos Económico-Productivos obtenidos en el análisis de 150 encuestas elaboradas 
a Productores – Intermediarios – Mataderos – Salas de matanzas – Restauranteros 
y Consumidores Directos. 
 
1. Sistema de explotación analizado: Extensivo en un 100%. 
 
2. Composición del rebaño: 
 
Promedio de hembras en producción:  35 
Promedio de reemplazos:   21 
Promedio de padrotes:   01 
Promedio de cabritos:   25 
Promedio del rebaño:    82 animales 
 
3. Tipo de la raza: 
 
Criollo: 50% 
Mestizo (Criollo X Alpino o Nubian): 50% 
 
4. Tipo de alimentación: 
 
Pastos y leguminosas naturales. 
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5. Aplicación de medicamentos: 
 
Sólo el 40% de los productores. 
 
6. Suplementación con sales minerales: 
 
41% de los productores 
Solo un 14,8% de los productores suplementa con sal y melaza. 
Un 53,3% suplementa con sal rosada todo el tiempo y un 46,6% suplementa con sal 
rosada solamente en época seca (verano). 
 
7. Epoca de monta: 
 
Dos períodos definidos durante el año: 
Enero-Febrero: 43,3% (1er. Período) 
Agosto-Septiembre: 56,6% (2do. Período) 
Epoca de Pariciones: Enero-Febrero 
             Julio-Agosto 
Frecuencia de partos dobles: 45% Primer período 
                                               55% Segundo período 
 
8. Manejo sanitario en el sistema extensivo: 
 
Vacunan: 30% de los productores 
Desparasitan:  50% de los productores 
Aplican vitaminas 
y suministran sal rosada:  40% de los productores 
Aplican medicamentos 
en caso de enfermedad: 56% de los productores 
 
9. Edad y valor de venta de los cabritos y adultos 
 
0-30 días: 90% de los productores 
30-45 días: 10% de los productores 
Adultos: de 5 años en adelante 
Peso a la venta: 
Cabritos: 7 a 8 Kgs de P.V. 
Adultos: 30 a 35 Kgs de P.V. 
 
10. Tipo de intermediario de que compra los cabritos: 
 
Intermediario rural:   43% 
Intermediario urbano:  36% 
Venta directa a consumidor: 21% 
 
 











12. La causa principal a que se atribuyen las diferencias de precios de la carne 
caprina es a la sequía. 
 
13. Meses del año en que el precio de la carne de cabra se encuentra en su más 
alto y su más bajo nivel. 
 
Más bajo nivel: Octubre 
Más alto nivel: Diciembre 
 
14. Valor promedio de la producción de carne caprina y otros sub-productos. 
 
 14.1. Cantidad de leche consumida por día y por lactancia: 
 
  En 25% de los hatos consumen:  7;5 lts en 30 días 
  En 25% de los hatos consumen:  15 lts en 30 días 
 
 14.2. Promedios de producción por día excluyendo el amamantamiento: 
 
  Hatos con promedios de 10 lts diarios: 41,6% 
  Hatos con promedios de 15 lts diarios: 25% 
  Hatos con promedios de 02 lts diarios: 33% 
 
 14.3. Promedios de la producción diaria de quesos y valor de la producción 
 
  Con producción diaria de 1 Kg de queso: 25% de los productores 
  Con producción diaria de 1,5 Kg de queso: 75% de los productores 
  Valor promedio de la producción: 
  25% de los productores venden a Bs. 1200 el Kg de queso 
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 14.4.  Precios de venta de la carne de cabra durante los ciclos anuales: 
                                                       
Diciembre - Enero  Mayo - Junio 
Bs/Kg Frecuencia %  Bs/Kg Frecuencia % 
350 30,7%  350 33,3% 
360 30,7%  250 33,3% 
370 23,0%  300 20,0% 
320 15,3%  390 13,3% 
 
  Peso promedio del cabrito en pie 9 Kg P.V. (a los 30 días de nacidos) 
  Peso promedio de una cabra adulta en pie: 30 Kg de P.V. 
 
 14.5. Producción anual de estiércol 
 
 
 N° de 
Carretillas 
Frecuencia % 
 400 46,6% 
 576 20,0% 
 480 20,0% 
 40 13,3% 
  
 14.6. Valor de la carretilla de estiércol 
 Bs/ Carretilla Frecuencia % 
 200 46,6% 
 170 20,0% 
 150 20,0% 
 180 13,3% 
 
 




 14.7. Valor de los cueros: 
 
400,00 Bs/Cuero:  47% de los productores lo venden a este precio 
300,00 Bs/Cuero:  53% de los productores lo venden a este precio 
 
 14.8. El 100% de los consumidores opinó que el precio de la carne de cabra es 
muy accesible y a precios más bajos que el resto de las carnes rojas existentes en el 
mercado. 
 
 14.9. Preferencia de los consumidores por el consumo de embutidos a base de 
carne de caprinos: 
 
 Chorizos:  41,1% 
 Mortadelas: 35,2% 
 Enlatados: 23,5% 
 
  
 14.10. Valor de compra y valor de transferencia de los intermediarios 
 




 Valor inicial 
Bs/Kg 
270 100% 390 100% 
 Valor final 
Bs/Kg 
900 100% 900 100% 
 
Igualmente un 90% de los intermediarios aducen que sus ganancias netas, una vez 
deducidos sus gastos operativos, son de un 15% y un 10%, aducen que sus ganancias son 
de un 20% 
 
 
Determinación de los costos y márgenes de comercialización de productores 
caprinos con explotaciones extensivas . (Subproducto: carne) 
 
 Partiendo de la premisa  de que “margen de comercialización” (según Zadel 
A.T.) se aplica tanto al sistema de comercialización  como a cada uno de los niveles del 
mismo y por cuanto en el sistema de comercialización el último comprador es el 
consumidor y el primer vendedor es el productor caprino, por tanto el margen de 
comercialización es la diferencia entre el precio a nivel de consumo o al detal y el precio 
que recibe el productor caprino. 
 
 
 Debido a que en el presente estudio no se consideran la determinación de 
márgenes líquidos o netos de comercialización por cuanto no se determinan pérdidas 
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durante el proceso ni gastos operativos, (transporte, etc.) esto determina que la 
elaboración del trabajo se realice con márgenes brutos de comercialización. Así: 
 
MB1 = P3 – P1 
MB2 = P2 – P1 
MB3 = P3 – P2 
MB1 = Margen Bruto Global 
MB2 = Margen Bruto a nivel de mayorista 
MB3 = Margen Bruto a nivel de detallista 
    P1 = Precio recibido por el productor 
    P2 = Precio al por mayor 
    P3 = Precio al detal 
 
 El margen bruto relativo se expresa como el margen expresado en porcentaje del 
precio pagado por el consumidor o precio al detal y nos muestra el porcentaje del precio 
pagado por el consumidor que se queda en el sistema de comercialización o en cada uno 
de sus niveles. Así: 
 
               P3 – P1                        MB1 
MR1 =                      X 100 =                  X 100 
                  P3                                P3 
 
 
                P2 – P1                         MB2 
MR2 =                      X 100 =                  X 100 
                  P3                                P3 
 
MR1 = Margen global relativo 
MR2 = Margen mayorista relativo 
MR3 = Margen detallista relativo 
 
La participación del productor en el precio pagado (PA) por el consumidor será: 
                   
                                   P3 – MB1 
                      PA =                          X 100 
                                        P3 
 
 
Distribución de los márgenes de comercialización 
 
Margen bruto total 
 
MBT = PPC – PRP 
PPC = Precio pagado por el consumidor 
PRP = Precio recibido por el productor 




 Los márgenes relativos fueron calculados referidos para cada uno de los niveles 
considerados y a la vez que para cada uno de los canales estudiados para hacer 
comparación y los respectivos análisis: 
                        
               MB 
                       MR =               X  
    Po 
 
MR = Margen relativo 
MB = Margen bruto 
Po = Precio considerado en el nivel (venta) 
 
Canales de Comercialización Considerados 
 








1 *Productor (Cabrito) 2658 3510 852 24,27% 
 Intermediario 3510 8100 4590 56,6% 
 Consumidor familiar 8100 0 0 0 
2 Productor (Cabrito) 2658 3510 852 24,27% 
 Intermediario 3510 8100 4590 56,6% 
 Restaurante - Carnicería 8100 14400 6300 43,75% 
 Consumidor foráneo 14400 0 0 0 
3 Productor (Cabrito) 2658 8100 5442 67,18% 
 Carnicerías 8100 14400 6300 43,75% 
4 Productor (Cabrito) 2658 3510 852 24,27% 
 Intermediario 3510 8100 4590 56,6% 
 Acopiador (Mataderos) 8100 14400 6300 43,75% 
 Restaurante - Carnicerías 10530 15795 5265 33,3% 
 Consumidor regional 15795 0 0 0 
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*Se considera el valor que cuesta producir un cabrito (hasta 9 Kg de P.V.)  
 
 








1 *Productor (Cabras Adultas) 6306 27000 20694 76,6 
 Intermediario 27000 48000 21000 43,7 
 Consumidor familiar 48000 0 0 0 
2 Productor (Cabras Adultas) 6306 27000 20694 76,6 
 Intermediario 27000 48000 21000 43,7 
 Restaurante – Carnicería 48000 62400 14400 23,0 
 Consumidor foráneo 62400 0 0 0 
3 Productor (Cabras Adultas) 6306 27000 20694 76,6 
 Carnicerías 27000 35100 8100 23,0 
4 Productor (Cabras Adultas) 6306 27000 20694 76,6 
 Intermediario 27000 48000 21000 43,7 
 **Acopiador (Mataderos) 48000 62400 14400 23,0 
 **Restaurant - Carnicerías 62400 81120 18720 23,0 
 Consumidor regional 81120 0 0 0 
 
** Los acopiadores, restauranteros y carniceros aducen que mantienen siempre un 
margen mínimo de ganancias de un 30% 
 
 * Se considera el valor que cuesta producir una cabra adulta con edad promedio de 2 





 Aún cuando se determinaron precios de venta por parte de los productores de los 
principales subproductos originados como consecuencia de la explotación caprina 
extensiva (cueros, quesos y estiércol), no se trabajó con ellos en la determinación de 




márgenes de ganancia y de comercialización debido a que por una parte no es el objetivo 
del presente trabajo y por otra debido a que el subproducto que verdaderamente aporta el 
mayor ingreso al productor caprino es la venta durante dos épocas muy diferenciadas del 
año de cabritos y en menor cuantía de animales adultos (cabritonas y cabras viejas) en 
pié.  
 
 Los márgenes brutos de ganancias obtenidas por los productores en la venta del 
renglón “cabritos”, 24,27% indican claramente la necesidad de desarrollar políticas 
urgentes tendientes a incrementar sus márgenes de ganancia y que les permita un 
verdadero y equilibrado desarrollo socio-económico. Es de observar que un margen de 
ganancia mayor lo obtienen tanto los intermediarios con 56,6% como los dueños de 
restaurantes y carnicerías con un margen bruto de ganancias de hasta un 43,75%. 
 
 Un indicador muy importante del margen relativo de ganancias  por parte del 
productor (hasta un 67,18%), cuando en la cadena de comercialización no se encuentra 
la intermediación, nos determina que el mismo es capaz de obtener muy buenas 
ganancias en la venta directa, tanto a carnicerías como a consumidor final. 
 
 La venta de animales adultos se hace más esporádica y aún cuando no representa 
el mayor grueso de la producción de carne y por ende de ingresos, su venta da como 
resultados un mayor margen de ganancia relativo al productor (76,6%) y de un 43,7% a 
la intermediación. 
 
 En este esquema de producción (animales adultos) los acopiadores, 





 Los márgenes de comercialización de carne caprina son difíciles de determinar 
por cuanto tienen muchos canales que determinan deficiente manejo de los 
subproductos, ineficiencias en los servicios de mercadeo y en muchas ocasiones la 
presentación de monopolios y el trabajo con grandes volúmenes de producción por parte 
de los intermediarios y mayoristas. 
 
 Es necesario implementar a nivel de los pequeños productores, estrategias de 
producción y comercialización que les permita un mayor incremento del valor agregado 
de la carne de caprinos y demás subproductos. 
 
 La falta de incentivos para la producción pecuaria restringe el mercado de carnes 
óptimas para mercados selectos ubicados en distintos sitios del país y la región. 
 
 Es inminente el establecimiento de un tipo de organización a nivel de los 
productores que propenda a mejorar e incrementar el conocimiento del mercado, de tal 
manera que se incrementen los ingresos por producción de los productores de cabras. 
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 El tipo de organización en la producción debe conllevar al establecimiento de 
centros de acopio de cabritos y animales adultos. 
 
 Se deben establecer políticas de capacitación y adiestramiento de los productores 
en el renglón de mercadeo, comercialización y costos de subproductos de la producción 
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